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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
penerimaan opini audit going concern seperti opini audit tahun sebelumnya, ukuran 
perusahaan dan kualitas auditor. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan melalui website resmi 
Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2011-2013. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah Purposive Sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
menggunakan regression logistic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel opini 
audit tahun sebelumnya dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 
penerimaan opini audit going concern, sedangkan variabel kualitas audit tidak 
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern.  
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The purpose of this study is to analyze factors influencing the acceptance of going 
concern audit opinion. The factors tested are previous year audit opinion, company size 
and audit quality. This study using secondary data obtained from the annual financial 
statements published by Indonesia Stock Exchange during the period of  2011 – 2013. 
The sampling technique used was purposive sampling. Hypothesis testing is done by 
using logistic regression. Study results indicate that previous year audit opinion 
variable and the size of the company are significant to the going concern audit opinion, 
while the variable of audit  quality is no significant to audit going concern audit opinon. 
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